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17.若林英彦(東工大理 ),深道和明,小松弘幸 (金研 ),後藤恒昭,榊原俊郎,黒田和士
(物性研 )
Fe-Laアモルファス合金のスピングラス
18.井上正 (広大理 )
層間化合物 FexTiS2の示すスピングラス相
12月16日(火)
19.吉沢英樹 (物性研)
イジングスピングラスのスピンダイナミクス
20.元屋清一郎 (埼玉大理 )
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